




       This study entitled “Account Instagram Duniakulinerbdg On Consumer Buying Interest” with case studies on visitors Panties Pizza in Bandung. Panties Pizza Bandung is one restaurant that sells a wide variety of calzone food products. In its business activities the researcher found some problems in the recognition of the problem and information retrieval.
       The theory used is the theory of Uses and Gratifications. This theory says that media users play an active role to select and use the media. In other words, media users are active parties in the communication process.
       The method used is quantitative research method. Data collected by the research literature and field research such as observation non-participant, interviews, and questionnaires samples were taken from 30 respondents, the respondents in the study is that consumers Panties Pizza Bandung. At the stage of data analysis are used to test the validity, reliability test, simple linier regression, product moment pearson correlation coefficient, hypothesis testing and coefficient determination.
       Based on the calculation, the correlation coeficient of 0,836. This suggests that the effect of account instagram duniakulinerbdg on consumer buying interest in Panties Pizza Bandung tend to be strong, judging by the coeficient of determination obtained by 69,8% while the remaining 30,2% influenced by other factors outside the research.






















       Penelitian ini berjudul “Pengaruh Akun Instagram Duniakulinerbdg Terhadap Minat Beli Konsumen” dengan studi kasus pada pengunjung Panties Pizza di Bandung. Panties Pizza Bandung merupakan salah satu restoran yang menjual berbagai macam produk pangan Calzone. Dalam aktivitas usahanya peneliti menemukan beberapa masalah dalam pengenalan masalah dan pencarian informasi.
       Teori yang digunakan yaitu teori Uses and Gratifications. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media  memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. 
       Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa observasi non partisipan, wawancara, dan penyebaran angket sampel diambil dari 30 responden, responden dalam penelitian ini adalah pengunjung Panties Pizza Bandung. Pada tahapan analisis data digunakan uji validat, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, koefisien korelasi product moment pearson, uji hipotesis dan koefisien determinasi.
       Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,836. Hal ini menunjukan pengaruh akun instagram duniakulinerbdg terhadap minat beli konsumen di Panties Pizza Bandung cenderung kuat, dilihat dari koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 69,8% sedangkan sisanya 30,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.


















       Panalungtikan ieu judulna “Pangaruh Akun Instagram Duniakulinerbdg ka Minat Beuli Konsumen” jeung studi kasus ka nu nganjang Panties Pizza di Bandung. Panties Pizza Bandung mangrupa salah sahiji restoran anu ngical sagala rupa produk lecutan calzone. Dina ngalakonan usahana panalungtik mendak sababaraha lalangse dina ngawanohan lalangse sarta paneangan informasi.
       Teori nu digunakeun nyaeta teori Uses and Gratifications. Teori ieu nyebatkeun yen pangguna media ngaulinkeun peran aktif kanggo milih jeung ngagunakeun media eta. Kalawan sanggem sanes, pangguna media nyaeta pihak anu aktif dina prosses komunikasi.
       Padika panalungtikan anu dipake nyaeta padika pananglutikan kuantitatif. Cara pangumpulan data dipigawe kalawan panalungtikan buku-buku sarta panalungtikan lapang mangrupi observasi non partisispan, tanya jawab sarta sumebarna angket sampel dicokot ti 30 responden, responden dina panalungtikan nyaeta nu meser Panties Pizza Bandung. Dina tahapan analisis data dipake uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier basajan, koefisien korelasi product moment pearson, uji hipotesis sarta koefisien determinasi.
       Dumasar itungan ditampa koefisien korelasi sagede 0,836. Perkawis ieu pangaruh akun instagram duniakulinerbdg ka minat beuli konsumen di Panties Pizza Bandung condong kiat, ditingali ti koefisien determinasi anu di tampa sagede 69,8% sedengkeun sesana 30,2% dipangaruhan faktor-faktor sejenna diluar panalungtikan.
       Saran nu bade di dugikeun ka Panties Pizza diharepkeun bisa ngadamel raramat informasi leuwih lega ngeunaan Panties Pizza ngaliwatan media sosial, supados balarea sacara lega sanggem meunang informasi ngeunaan Panties Pizza kalawan langkung gampil ku asal anu dipercaya, ku kituna sanggem ngaronjatkeun pamasaran dina balarea lega.
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